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ABSTRACT
Ikan asin merupakan olahan pengawetan ikan yang sering dikonsumsi masyarakat Asia dengan cara pengawetan kering untuk
menghambat proses pembusukan. Lhokseudu merupakan kawasan industri pengolahan ikan asin terbesar di Aceh Besar. Pasca
Tsunami 2004, kawasan tersebut mendapatkan bantuan berupa alat pengering konvensional. Namun, kurang tersedianya akses
penggunaan alat pengering menjadikan pelaku usaha ikan asin kembali dengan pengeringan secara tradisional. Perancangan
teknologi alat pengering diperlukan dalam meningkatkan mutu produktivitas, value added, kuantitas produk dan optimasi dalam
pengeringan ikan asin. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar industrialisasi kelautan dan perikanan dapat berkembang secara
optimal.  Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah alat pengering ikan asin berbasis smart technology dengan pemanfaatan
konektivitas internet. Perkembangan globalisasi Industri masa kini menuntut peningkatan dalam perkembangan teknologi untuk
meningkatkan nilai tambah dan kemudahan operasional. Perancangan alat pengering ini menggunakan metode Perancangan
Konseptual yang meliputi tahapan seperti mengidentifikasi kebutuhan, benchmarking produk kompetitor sebagai acuan pembuatan
spesifikasi alat yang dibangun, abstraksi spesifikasi, membuat struktur fungsi dengan functional modelling sehingga diperoleh 3
struktur fungsi, selanjutnya melakukan pemilihan prinsip kerja agar dapat dikembangkan menjadi struktur kerja yang paling sesuai.
Pembuatan prototype dilakukan untuk melihat keberhasilan fungsi dari alat pengering. Hasil yang didapat berupa ikan asin dan data
kontrol sistem berupa pengendalian jarak jauh suhu, kelembaban dan berat pada alat rancangan yang diakses melalui
PC/Smartphone. Tahapan terakhir yakni evaluasi konsep dari Alat Pengering Ikan Berbasis smart technology. 
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